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Pembinaan atlet pada cabang olahraga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Rumusan
masalah adalah bagaimanakah analisis peran Disparbudpora, KONI dan Pengcab dalam pembinaan atlet di Kabupaten Pidie. Tujuan
penelitian untuk mengetahui Peran Disparbudpora, KONI dan Pengcab dalam pembinaan atlet di Kabupaten Pidie. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis. Subjek penelitian ini adalah 21 staf dan Pengurus
Disparbudpora, KONI dan Pengcab. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Peran
Disparbudpora di Kabupaten Pidie adalah pembinaan dan pengembangan olahraga yang di mulai anak usia dini atau usia sekolah.
Sesuai dengan analisa data Disparbudpora hanya melakukan pembinaan pada atlet usia pelajar sedangkan di atas usia pelajar akan
dilakukan pembinaan di bawah KONI. Artinya dana yang ada pada Disparbudpora hanya digunakan pada atlet usia pelajar di bawah
pengcab yang sama dengan pengcab yang berada pada KONI, 2). Peran KONI di Kabupaten Pidie adalah pembinaan dan
pengembangan olahraga untuk berprestasi baik di tingkat daerah dan nasional sesuai dengan  analisa data bahwa KONI membagi
cabang pembinaan menjadi 4 kategori yaitu 1, 2, 3 dan 4. Kategori ini diambil berdasarkan prestasi dari cabor dan banyaknya klub
di bawah pengcab, dan 3). Peran Pengcab di Kabupaten Pidie adalah telah memberi kontribusi pada pengadaan sarana dan prasarana
olahraga serta peningkatan kualitasnya. Membina atlet yang direkrut oleh klub-klub yang berada di wilayah Pidie. Perekrutan
sepenuhnya di serahkan pada klub. Proses pembinaan atlet juga dilakukan oleh pelatih dan atlet dari pelaku olahraga itu sendiri. 
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AN ANALYSIS OF THE ROLES OF DISPARBUPORA, KONI, AND PENGCAB BN THE DEVELOPMENT OF ATHLETES
IN PIDIE
REGENCY
ABSTRACT (ANDRI RIANDU IJNGLA)
Development including athlete coaching is one of the efforts to improve Indonesiaâ€™s human resources. The study aimed to
determine the role of Disparbudpora (regional office of tourism, culture, and sport), KONI (national Sports Committee), and
Pengcab (Branch Committee) in the development of athletes in Pidie Regency. This type of research is qualitative research using
analytical methods. The research design is expert analysis, interviews, and literature study. The subjects of this study were 21 staff
and administrators of Disparbudpora, KONI, and Pengcab. The instruments used in this study are the instruments for the analysis of
the role of Disparbudpora, KONI, and Pengcab in the development of athletes in Pidie District. Data collection was done by
observation, interviews, and documentation studies. Data were analyzed by data reduction, data display, drawing conclusions and
verification. The results of this study showed that 1). The role of Disparbudpora in Pidie Regency is the development and
development of sports starting from early childhood or school age. In accordance with the data analysis, Disparbudpora only
conducts training for athletes of student age, while over the age of students, guidance will be made under KONI, It means that the
funds available in Disparbudpora are only used for student-aged athletes under the same code as the Pengcab in KONI, 2). The role
of KONI in Pidie Regency is the coaching and development of sports to excel both at the regional and national levels by data
analysis that KONI divides coaching branches into four categories, that is, 1, 2, 3 and 4. This category is based on the achievements
of sports and the number of clubs in under Pengcab, and 3). The role of Pengcab in Pidie Regency is to contribute to the
procurement of sports facilities and infrastructure and to improve their quality aid to coach athletes recruited by clubs in the Pidie
region. Recruitment is entirely handed over to the chib. The process of coaching athletes is also carried out by trainers and athletes
from the sport itself.
